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tyisesti  orkesterimuusikon osaamisen näkökulmasta. Raportti  kuuluu  laajaan Toive-hankkeen 
selvityskokonaisuuteen  ollen  sen  neljäs  osaraportti. Toive-hankkessa  selvitetään  musiikkialan 







työelämän vaatimuksista  ja  rakennusaineita  omalle  ammatilliselle  suuntautumiselleen. Käsillä 
oleva osaraportti on orkestereiden  intendenteille  tai muille  johtajille  tehtyyn kyselyaineistoon 
perustuva  orkestereiden  tulevaisuusnäkymiä  kartoittava  osaselvitys,  jota  tullaan myöhemmin 
täydentämään kapellimestareiden haastattelulla. 
Sibelius-Akatemia  hallinnoi ESR-rahoitteista  laadullista  ennakointihanketta Musiikkialan toi-



















Taulukko 1. Perusjoukot, vastausten määrät ja vastausprosentit koko aineistossa ja ryhmiteltynä VOS- tai 
Suosio-orkestereihin ja puolustusvoimien soittokuntiin.
Kyselyjä Vastauksia Vastausprosentti
VOS-/Suosio-orkesterit 32 17 53,1
Puolustusvoimien soittokunnat 13   8 61,5
Yhteensä 45 25 55,6
1.2  Aineiston kuvailua
Orkesterin ylläpitäjän suhteen tarkasteltuna aineisto on kohtalaisen edustava (ks. taulukko  alla).
Taulukko 2. Vastanneet orkesterit ja perusjoukot orkesterin ylläpitäjän perusteella.. 
Orkesterin ylläpitäjä Vastausten lukumäärä % Perusjoukko %
Osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö   7   28 15   33,3
Kunta 10   40 17   37,8
Valtio/ Puolustusvoimat   8   32 13   28,9













Taulukko 3. Vastanneet orkesterit ja perusjoukot orkesterin lääneittäin. 
Läänit Vastausten lukumäärä % Perusjoukko %
Etelä-Suomen lääni 10   40 21   46,6
Länsi-Suomen lääni   7   28 13   28,9
Itä-Suomen lääni   3   12   5   11,1
Oulun lääni   2     8   3     6,7
Lapin lääni   3   12   3     6,7
Yhteensä 25 100 45 100,0
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Taulukko 4. Vastanneet orkesterit ja perusjoukot orkesterityypeittäin. 
Orkesterin tyyppi Vastausten lukumäärä % Perusjoukko %
Sotilas- tai rytmimusiikkiorkesteri 10   40 17   37,8
Kamari- tai runko-orkesteri   6   24 12   26,7
Sinfoniaorkesteri   9   36 16   35,6






suhteutettuna,1  näyttäytyy  selvityksen  valossa  erittäin  monimuotoisena.  Orkestereiden  koot 
vaihtelevat runko-orkesterien keikkamuusikoilla täydennettävästä ytimestä (esim. kvartetti) täy-
siin ooppera-  ja  sinfoniakokoonpanoihin. Ohjelmistot  vaihtelevat nyky-,  rytmi-,  barokki-  tai 
lastenmusiikkipainotuksista  perinteiseen  klassiseen  ja  sotilasmusiikkiin. Myös  orkesterien  tä-





















7,5-miljoonaisessa  Suur-Lontoossa  (Lontoon  lähialueilla  asukkaita  on  yhteensä  n.  1  miljoonaa)  kahdessa  oopperassa 
ja  viidessä  suuressa orkesterissa on muusikkoja vastaavan  tarkastelun perusteella n. 60. Suomen Sinfoniaorkesterit  ry:n 
toimintakertomuksessa (008) sen jäsenorkestereissa ilmoitetaan olevan 981 vakanssia vuonna 008.
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Sotilassoittokunnat  ovat  Suomen  puolustusvoimien  ylläpitämiä  perinteitä  kunnioittavia  pu-
hallinorkestereita,  joiden  soittajaluku vaihtelee 1  ja 17 välillä. Lisäksi  varusmiehinä palvelee 
vuosittain 50−80 soittajaa Varusmiessoittokunnassa. Soittokuntien erityistehtävä puolustusvoi-

















Ylikapellimestarilta  odotetaan usein  erityistä  panosta  orkesterin harjoittamisessa  ja  osaamisen 
tason kohottamisessa. Aina tämä ei kuitenkaan toteudu. Yksi vastaaja kirjoittaa taiteellisen johta-
jan tehtävien muutoksesta: ”Trendi on näyttänyt olevan, että kun taiteelliset johtajat yhä vähemmän 
viettävät aikaansa orkesterin kanssa samalla paikkakunnalla, kehittäminen ei ole niin pitkäjänteis-









Neljässä  valtionosuuden  piirissä  (VOS)  olevassa  orkesterissa  tulkittiin  vastausten  perusteella 







orkesterin  julkisuuskuvan muotoutumista  ja  olemassaolon  oikeutusta:  ”Lisäksi epämuodolliset 
tilaisuudet, ’jalkautumisesiintymiset’ ja muut uutta yleisöä etsivät tilaisuudet tulevat lisääntymään”. 
Vastauksista saa käsityksen, jonka mukaan orkesterin on saatava toiminnalleen entistä enemmän 
oikeutusta ”eikä tuudittauduttava siihen, että orkestereita ’vaan kuuluu olla’ ja joku muu saa huo-
lehtia siitä.” (Sinfoniaorkesterin vastaus.) Kaksi intendenttiä mainitsi muusikkojen omaehtoisen 
vastuun ammattiosaamisensa ylläpitämisessä ja kehittämisessä.
Sotilassoittokunnissa  kapellimestarin  rooli  kattaa myös  hallinnollisen  puolen. Tämä  tarkoittaa 
käytännössä sekä taiteellista että esimiesvastuuta. Yksi vastaaja kirjoittaa kaksoisroolin hyvistä ja 
huonoista puolista: ”Tämä yhdistelmä on hyvin raskas, mutta se antaa myös suuret mahdollisuudet 




























10 147   (n=9) 19,6 55,9 17 263
Kamari- tai runko 6 25   (n=3) 3,3 31,6 12 79
Sinfonia 9 576   (n=9) 77,0 65,0 16 886











Kuvio 1. Orkesterimuusikoiden opiskelupaikat. Pylväiden sisällä merkattuna ao. opiskelupaikoissa opiskel-
leiden määrä, sekä osuus kaikista vastanneiden ilmoittamista opiskelupaikoista.
VOS-orkestereiden muusikoista valtaosa (5 %) on opiskellut Sibelius-Akatemiassa (ks. kuvio 
). Melko  suuri  konservatoriotaustaisten  soittajien  osuus  (19 %)  viitannee  käytännössä  van-






opiskellut  tai  saanut  tutkintonsa Sibelius-Akatemiassa eikä  sitä, kuinka monta  syntyjään suo-
malaista muusikkoa on suorittanut opintonsa ulkomailla. Sibelius-Akatemiassa tehtiin kevääl-

































































Kuvio 2. Valtionosuuden piirissä/Suosio-orkestereissa soittavien orkesterimuusikoiden opiskelutaustat.
Sotilasammattimuusikoista vain kohtalaisen pieni osa (15 %) on opiskellut Sibelius-Akatemi-












































































































J kin muu oppilaito



















Vain  kahdeksan  intendenttiä  oli  vastannut  avoimeen  kysymykseen,  jossa  tiedusteltiin  muu-
sikkojen tämän hetken osaamisen puutteita. Yksi vastaajista kirjasi, että taso on riittävä. Tästä 


































































































































































































Erittäin vaikeaa Melko vaikeaa Ei helppoa eikä vaikeaa Helppoa Erittäin helppoa Ei vakansseja 
rytmimusiikkiorkestereita muista  orkestereista, mikä merkitsee  esimerkiksi  paljon mainintoja 
kohdassa ”ei vakansseja”, erityisesti jousisoittimissa sekä kitarassa.
Vakinaisten muusikkojen lisäksi suuressa osassa orkestereiden konsertteja tarvitaan myös tilapäi-
siä  avustajia. Avustajien  rekrytointiongelmia kommentoi 11  vastaajaa,  etupäässä  sotilassoitto-
kunnista. Ongelmia esiintyi erityisesti fagotistien (neljä mainintaa) kohdalla. Keikkaklarinetis-
tien ja -käyrätorven soittajien rekrytointiongelma oli tuotu julki kahdessa vastauksessa, oboistit 
ja baritonitorvistit mainittiin kummatkin kerran. Yksi  kapellimestari  kommentoi  seuraavasti: 
”Kaikkiin puhaltimiin on melko vaikea saada soittajia siten, että hakijoita olisi enemmän kuin yksi 





Kuvio 4. Orkesterimuusikkojen rekrytoinnin sujuvuus suomalaisissa orkestereissa (koko aineisto). Huom. 

















































































































































































asukasmääriä,  ja  samalla myös  potentiaalisia  kuulijoita  varsin merkittävästi. Orkesterin  koti-
kunnan asukasmäärän kuntaliitoksista johtuva kasvu tulee laskemaan näiden kasvukuntien yk-
sittäisen  veronmaksajan  tukipanosta  orkesterin  ylläpitämisessä  (ks.  Suomen  sinfoniaorkesterit 
ry 008). Uuskunnan orkesteri tulee ylläpitäjälleen asukaskohtaisesti laskettaessa halvemmaksi 
verrattuna alkuperäisen ylläpitäjäkunnan tilanteeseen.
Kuvio 5. Orkestereiden erilaisten vakanssien ja tilapäisen henkilökunnan määrän kehitys seuraavien 10 
vuoden aikana orkestereiden hallinnollisten johtajien arvioimana.
4  ks. esim. Pullinen & Värtö 008 – yhteenveto Mikkelin kaupunginhallituksen tapahtumista ks. 



















Vakituisen hallintohenkilöstön määrä 
(henkilötyövuodet)
Tilapäisen hallintohenkilöstön määrä 
(henkilötyövuodet)
Määrä kasvaa 

















6). Henkilökunta on  sitoutunutta  ja  yhteishenki hyvä. Toiseksi  tärkein  vahvuus on  sinfonia-







Taulukko 6. Erityyppisten orkestereiden tärkeimmät vahvuudet orkestereiden hallinnollisten johtajien ar-
vioimana.





































Taulukko 7. Orkestereiden tärkeimmät vahvuudet ylläpitäjän suhteen tarkasteltuna.
Ei-julkishallinnolliset orkesterit Kunnalliset orkesterit Puolustusvoimat
Ammattitaito ja sitoutuneisuus, 
yhteishenki
Ammattitaito ja sitoutuneisuus, 
yhteishenki
Ammattitaito ja sitoutuneisuus, 
yhteishenki





Ylläpitäjän tuki (tilat, vakanssit) Imago, alueellisuus, yleisön tuki
3.2  Haasteet
Klassisen musiikin  (kamari-  ja  sinfoniaorkesterit)  orkestereiden  tärkein  tämän  hetken  haaste 

















Taulukko 8. Erityyppisten orkestereiden tärkeimmät haasteet niiden hallinnollisten johtajien arvioimana.
Kaikki Sotilas- tai 
rytmiorkesterit
Kamariorkesterit Sinfoniaorkesterit






































Taulukko 9. Orkestereiden tärkeimmät haasteet ylläpitäjän suhteen tarkasteltuna.












kehittyminen ja jaksaminen 
Henkilöstön osaaminen, 
kehittyminen ja jaksaminen














Taulukko 10. Erityyppisten orkestereiden tärkeimmät mahdollisuudet niiden hallinnollisten johtajien ar-
vioimina.
Kaikki Sotilas- tai 
rytmiorkesterit
Kamariorkesterit Sinfoniaorkesterit
Kasvu ja kehittyminen 
(taso, vakanssit)
Kasvu ja kehittyminen 
(taso, vakanssit)
Kasvu ja kehittyminen 
(taso, vakanssit)
Kasvu ja kehittyminen 
(taso, vakanssit)
Imago, alueellisuus Imago, alueellisuus Imago, alueellisuus Kansainvälisyys, 
levytykset, Internet










Taulukko 11. Orkestereiden tärkeimmät mahdollisuudet ylläpitäjän suhteen tarkasteltuna niiden hallin-
nollisten johtajien arvioimina.
Ei-julkishallinnolliset orkesterit Kunnalliset orkesterit Puolustusvoimat
Kasvu ja kehittyminen (taso, 
vakanssit)
Kasvu ja kehittyminen (taso, 
vakanssit)







Imago, alueellisuus Imago, alueellisuus
3.4  uhat





toiminnan  arvomaailman  ja  toimintakulttuurin  välillä.  Sinfonia-  ja  kamariorkesterit  kokivat 
myös yleisön tavoittamisen tulevaisuudessa uhkaavaksi. Sinfoniaorkestereiden vastauksissa myös 
kulttuurinen muutos mainittiin uhkaavana  tekijänä, kuten  seuraavassa  lainauksessa  todetaan: 
”Helposti tuotteistettavien taidemuotojen suosiminen sinfoniaorkesterien kaltaisten sivistyslaitosten 
sijasta.” 
Taulukko 12. Erityyppisten orkestereiden keskeisimmät uhat niiden hallinnollisten johtajien arvioimina.
Kaikki Sotilas- tai 
rytmiorkesterit
Kamariorkesterit Sinfoniaorkesterit






Talous Organisatoriset vaikeudet Yleisö (laajentaminen, 
pelko kadosta)











nilla  organisatoriset  vaikeudet  ovat  keskeisin  uhkatekijä. Vasta  toisena  ja  kolmantena  tulevat 
henkilöstöön ja talouteen liittyvät uhkakuvat.
Taulukko 13. Orkestereiden keskeisimmät uhat ylläpitäjän suhteen tarkasteltuna.
Ei-kunnalliset orkesterit Kunnalliset orkesterit Puolustusvoimat
Talous Talous Organisatoriset vaikeudet 
Yleisö (laajentaminen, pelko 
kadosta)
Yleisö (laajentaminen, pelko 
kadosta)
Henkilöstön osaaminen, 
kehittyminen ja jaksaminen 
Henkilöstön osaaminen, 
















dentti kirjaa tästä voivan olla seurauksena ”helposti tuotteistettavien taidemuotojen suosiminen sin-
foniaorkesterien kaltaisten sivistyslaitosten sijasta”.
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Taulukko 14. Sinfoniaorkestereiden SWOT hallinnollisten johtajiensa arvioimina.
Sinfoniaorkestereiden SWOT
Vahvuudet Haasteet
• Ammattitaito ja sitoutuneisuus, yhteishenki
• Imago, alueellisuus, yleisön tuki
• Ylläpitäjän tuki (tilat, vakanssit)
• Rahoitus
• Henkilöstön osaaminen, kehittyminen ja jaksaminen
• Yleisö (kilpailu vapaa-ajasta)
• Kehittyminen (levytykset, kv-toiminta, organisatorinen)
Mahdollisuudet Uhat
• Kasvu ja kehittyminen (taso, vakanssit)
• Kansainvälisyys, levytykset, Internet
• Yleisön kehittäminen
• Talous
• Yleisö (laajentaminen, pelko kadosta)










Taulukko 15. Kamariorkestereiden SWOT hallinnollisten johtajiensa arvioimina.
Kamariorkestereiden SWOT
Vahvuudet Haasteet
• Ammattitaito ja sitoutuneisuus, yhteishenki
• Joustavuus, muuntautumiskyky
• Monipuolisuus (esim. ohjelmisto)
• Rahoitus
• Kehittyminen (levytykset, kv-toiminta, organisatorinen)




• Kasvu ja kehittyminen (taso, vakanssit)
• Imago, alueellisuus, yleisön tuki
• Yhteistyö
• Talous
• Organisatoriset vaikeudet 
• Yleisö (laajentaminen, pelko kadosta)
Myös sotilas-/rytmimusiikkiorkesterit luottavat muusikkojensa osaamiseen ja sitoutumiseen ja 
pitävät kamariorkestereiden tavoin monipuolisuutta vahvuutenaan, kuten myös imagoaan (ks. 
taulukko 16). Haasteissa  samoin kuin uhkissakin henkilöstöön  liittyvät  tekijät näyttävät kui-
tenkin  toisessa valoissa. Orkestereilla on  rekrytointiongelmia,  ja  tulevaisuudessa muusikoiden 
0 1




Taulukko 16. Sotilas- ja rytmimusiikkiorkestereiden SWOT kapellimestareidensa tai muun hallinnollisen 
johtajansa arvioimana.
Sotilas- tai rytmimusiikkiorkestereiden SWOT
Vahvuudet Haasteet
• Ammattitaito ja sitoutuneisuus, yhteishenki
• Monipuolisuus (esim. ohjelmisto)
• Imago, alueellisuus, yleisön tuki
• Rekrytointi
• Kehittyminen (levytykset, kv-toiminta, 
organisatorinen)




• Kasvu ja kehittyminen (taso, vakanssit)
• Imago, alueellisuus
• Yhteistyö
• Henkilöstön osaaminen, kehittyminen ja jaksaminen
• Talous





Taulukko 17. Kunnallisten orkestereiden SWOT hallinnollisten johtajiensa arvioimina.
Kunnallisten orkestereiden SWOT
Vahvuudet Haasteet
• Ammattitaito ja sitoutuneisuus, yhteishenki
• Imago, alueellisuus, yleisön tuki 
• Ylläpitäjän tuki (tilat, vakanssit)
• Rahoitus
• Henkilöstön osaaminen, kehittyminen ja jaksaminen
• Kehittyminen (levytykset, kv-toiminta, 
organisatorinen)
• Yleisö (kilpailu vapaa-ajasta)
Mahdollisuudet Uhat
• Kasvu ja kehittyminen (taso, vakanssit)
• Kansainvälisyys, levytykset, Internet 
• Imago, alueellisuus, yleisön tuki
• Talous
• Yleisö (laajentaminen, pelko kadosta)
• Henkilöstön osaaminen, kehittyminen ja jaksaminen
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Taulukko 18. Ei-julkishallinnollisten orkestereiden SWOT hallinnollisten johtajiensa arvioimina.
Ei-julkishallinnollisten orkestereiden SWOT
Vahvuudet Haasteet
• Ammattitaito ja sitoutuneisuus, yhteishenki
• Joustavuus, muuntautumiskyky
• Monipuolisuus (esim. ohjelmisto)
• Erikoistuminen, omaleimaisuus (esim. ohjelmisto)
• Rahoitus
• Kehittyminen (levytykset, kv-toiminta, 
organisatorinen)
• Henkilöstön osaaminen, kehittyminen ja jaksaminen
Mahdollisuudet Uhat
• Kasvu ja kehittyminen (taso, vakanssit)
• Kansainvälisyys, levytykset, Internet 
• Imago, alueellisuus, yleisön tuki
• Talous
• Yleisö (laajentaminen, pelko kadosta)
Selvityksessä mukana olleista sotilas- tai rytmimusiikkiorkestereista suurin osa on puolustusvoi-
mien ylläpitämiä. Näin ollen soittokuntien SWOT-taulukko (ks. taulukko 19) näyttää pienin 
poikkeuksin  samanlaiselta  kuin  rytmiorkestereiden  taulukko.  Kuitenkin  sotilassoittokuntien 
vastaajat  eivät  kokeneet  taloutta  tai  vakanssimääriä  ongelmina  sotilas-  tai  rytmiorkestereiden 
tapaan. Lisäksi mahdollisuuksissa yhteistyö ei ollut mukana kuten sotilas- tai rytmimusiikkior-
kestereissa.




• Ammattitaito ja sitoutuneisuus, yhteishenki
• Monipuolisuus (esim. ohjelmisto)
• Imago, alueellisuus, yleisön tuki
• Rekrytointi
• Kehittyminen (levytykset, kv-toiminta, 
organisatorinen)
• Henkilöstön osaaminen, kehittyminen ja jaksaminen
Mahdollisuudet Uhat
• Kasvu ja kehittyminen (taso, vakanssit)
• Imago, alueellisuus, yleisön tuki
• Organisatoriset vaikeudet








Kuvio 6. Orkestereiden olemassaolon todennäköisyys 12 vuoden kuluttua niiden hallinnollisten johtajien 
arvioimina.









































































Kuvio 7. Orkestereiden olemassaolon todennäköisyys 12 vuoden kuluttua ylläpitäjän mukaan.
Orkesterityypin  perusteella  turvatuimmalta  näyttää  kyselyn  valossa  sinfoniaorkestereiksi  luo-










































































Kuvio 8. Orkestereiden olemassaolon todennäköisyys 12 vuoden kuluttua orkesterityypin mukaan.
5  tOimintAYmpäriStön muutOS
Orkesterien toimintaympäristön muutoksia kartoitettiin listaamalla vastaajille erilaisia ilmiöitä 







osoittavat  suuria eroja aineiston osajoukoissa,  jolloin orkestereiden  tarkastelu kokonaisuutena 
(esitettynä koko aineiston keskiarvoilla tai jakaumilla) kätkee niiden sisällä piilevän laadullisen 
vaihtelun. Myös  orkesterityypeissä  on  eroja  tulevaisuusodotusten  suhteen. Muutosodotukset 
orkesterityypeittäin ja ylläpitäjän perusteella on kuvattu taulukoissa 0–5 sekä yksityiskohtai-
semmin liitteen  kuvioissa .1–.6. Koko aineiston tasolla tarkasteltuna esiin nousseet merkit-




















































































Kokonaisuudessaan  sekä  kamari-  että  sinfoniaorkestereiden  vastaajat  kokivat  tulevaisuuden 
taiteelliset  ja  yleisösuhteeseen  liittyvät muutokset  huomattavasti  suurempina  kuin  sotilas-  tai 


















Viihdemusiikin osuus ennakoitiin kasvavaksi klassisella puolella, ja vastaavasti klassisen musiikin 
osuuden arveltiin useammin vähenevän kuin kasvavan. Molemmat muutokset nähtiin alalla niin 
mahdollisuutena kuin uhkanakin. Klassisen musiikin osuudesta ohjelmistossa oltiin yhtä lailla huo-
lissaan niin sotilassoittokunnissa ( vastaajaa) kuin klassisen musiikin (4 vastaajaa) orkestereis-
sakin, mutta erityisesti klassisella puolella se koettiin myös mahdollisuutena (5 vastaajaa). Sen 
sijaan taiteen ja taitamisen arvostuksen puolesta oli huolissaan koko aineistossa vain yhden sotilas-
soittokunnan vastaaja. Taiteen ja viihteen vastakkainasettelua pidettiin klassisen musiikin puolella 
hieman enemmän uhkana kuin mahdollisuutena, samalla kun vastaajat arvioivat myös ilmiön 




Kamariorkesterit  näkivät  tulevaisuudessa  lisäystä  niin  ooppera- tai musikaali, crossover- kuin 
viihdetuotantojenkin osuuksissa  niiden  ohjelmistossa.  Kamariorkestereiden  organisatorinen 
joustavuus näkyi niiden arvioimassa konserttisalien ulkopuolisen toiminnan merkityksen kasvus-
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sa. Ylläpitäjään perustuvan tarkastelu osoittaa jalkautumisen lähemmäksi arkisempia tiloja ja 
esiintymispaikkoja olevan nimenomaan kunnallisen sektorin ilmiö. Sinfoniaorkesterit erityisesti 
kuntapuolella näkivät muusikoiden taiteellisen tai ohjelmistosuunnitteluun liittyvän vastuun mer-
kityksen lisääntyvän tulevaisuudessa. 
Sotilas- tai rytmiorkestereilla vastauksissa hyvin vähän merkityksellisiä ilmiöitä oli selkeästi eni-
ten, mm. crossover-, klassisen ja ooppera- tai musikaalimusiikin osuudet ohjelmistossa, taiteen 
soveltava käyttö ja erityisesti maahanmuuttajille suunnattu vuorovaikutus. 
Taulukko 20. Taiteellisen ja yleisösuhteeseen liittyvän muutoksen merkitys koko aineistossa ja orkesterityy-
peittäin; tärkein sekä vähiten tärkein luokka. Keskiarvot asteikolla 1–3.
Taiteellinen ja yleisösuhteeseen liittyvä muutos
















































Taiteen ja taitamisen 
arvostus (2,7)





Toiminnan sisällön ja 
tavoitteiden itsenäisyys 
(1,9)

















Toiminnan sisällön ja 
tavoitteiden itsenäisyys (1,7) 
Klassisen musiikin osuus 
ohjelmistossa (1,6)
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Taulukko 21. Taiteellisen ja yleisösuhteeseen liittyvän muutoksen merkitys orkesterin ylläpitäjän suhteen; 
tärkein sekä vähiten tärkein luokka. Keskiarvot asteikolla 1–3.
Taiteellinen ja yleisösuhteeseen liittyvä muutos
Osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö (n=7) Kunta (n=10) Puolustusvoimat (n=8)
Talouden arvojen sekoittuminen 
taiteen arvoihin (2,9)
Taiteen kaupallistuminen (2,9)
Viihdemusiikin osuus ohjelmistossa 
(2,7) 
Ooppera- tai musikaalituotantojen 
osuus ohjelmistossa (2,7)
Taiteen ja taitamisen arvostus (2,7)
Eri kohderyhmille suunnatut 
konsertit (3,0)
Taiteen soveltava käyttö (2,9)
Talouden arvojen 
sekoittuminen taiteen arvoihin 
(2,8)












Levytykset ja muut äänitykset 
(2,4)
Levytykset ja muut äänitykset (1,4) Toiminnan sisällön ja 
tavoitteiden itsenäisyys (1,9)
Toiminnan sisällön ja 
tavoitteiden itsenäisyys
 (1,9)
Taiteen soveltava käyttö (esim. 







Taloudellis-hallinnollisia muutoksia tarkasteltaessa voidaan havaita jälleen sotilas- tai rytmimu-
siikkiorkestereiden vastaajien vakailta näyttävät tulevaisuudennäkymät (taulukko 22 sekä kuvio 
3.3 liitteessä 3). Vastaavasti myös puolustusvoimien orkesteritilanne näyttää talouden ja hal-
linnon osalta selvityksen perusteella kohtalaisen vakaalta – joskin varsin dramaattinen ilmiö, 
nimittäin fuusion mahdollisuus nousi muutosodotuksista korkeimmalle. Sotilas- tai rytmiorkes-
terit puolestaan näkevät eniten muutosta verkostoitumisen ja kumppanuuden, yleisön toiveiden 
täyttämisen ja hallinnollisten muutostarpeiden saroilla. 
Myös sinfoniaorkestereiden hallinnollis-taloudelliset näkymät näyttävät kohtalaisen levollisilta: 
ainoastaan eläköityminen ja muusikoiden ikääntymisen haasteet, verkoistoitumispyrkimykset ja kan-
sainvälistyminen nousevat niissä kohtalaisen merkittäviksi muutostekijöiksi, aivan kuten kamari-
orkestereissakin. Vertailu orkesterin ylläpitäjän suhteen (ks. taulukko 23 sekä kuvio 3.4 liitteessä 
3) antaa aiheen olettaa, että vakaus tulee ylläpitäjätahon ansiosta: julkishallinnolliset orkesterit 
arvioivat taloudellis-hallinnollisten ilmiöiden merkityksen olevan selkeästi pienemmän kuin sää-
tiö-, yhdistys- tai osakeyhtiöpohjaiset orkesterit.
Sen sijaan kamariorkesterit, ja toisaalta myös ei-kunnalliset orkesterit, näyttäisivät olevan hal-
linnollis-taloudellisesti huomattavasti epävakaampia. Ne näyttäisivät aineiston perusteella ole-
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van alttiimpia erilaisille taloudellis-hallinnollisille muutoksille, koskivatpa ne sitten muusikoita 
(eläköityminen, ikääntyminen), hallintoa (ammattimaistuminen), organisaatiota, rahoitusta tai 
sisällöllis-toiminnallista itsenäisyyttä. Tähän voidaan esittää useita eri syitä: ensiksikin ne ovat 
kohtalaisen pieninä kokoonpanoina, monissa tapauksissa täysin tai lähes täysin keikkamuu-
sikkoja käyttävinä, organisatorisesti sinfoniaorkesteriin verrattuna joustavia ja näin ollen myös 
helpommin haavoittuvia. Lisäksi kamariorkesterit ovat monesti kehitysasteeltaan sinfoniaorkes-
tereita vakiintumattomampia. Kiertueet niin koti- kuin ulkomaillakin ovat kamariorkestereille 
vaivattomampia verrattuna suuriin kokoonpanoihin – mutta ne voidaan myös lakkauttaa isoja 
(kunnallisia) orkestereita helpommin. Moni (ei-kunnallinen) kamariorkesteri näyttäisi näkevän 
tulevaisuuden mahdollisuutenaan yhtäältä kulttuurin alueellisen ulottuvuuden ja yhteistyön kuin 
myös kansainvälisen toiminnan. 
Taulukko 22. Taloudellisen tai hallinnollisen muutoksen merkitys koko aineistossa orkesterityypeittäin; 
tärkein sekä vähiten tärkein luokka. Keskiarvot asteikolla 1–3.
Taloudellinen tai hallinnollinen muutos
Koko aineisto (n=25) Sotilas- tai rytmimusiik-
kiorkesterit (n=10)






























































Suurimmat uhat koetaan koko aineistossa talouden muutoksissa (kuntatalous, tulosrahoitus – jois-
ta jälkimmäisessä tosin jonkin verran hajontaa) sekä eläkeuudistuksessa ja ikääntymisen haasteissa 
(ks. liite 2, kuvio 2.2). Klassisella ja kunnallisten orkestereiden puolella yhtä uhkaavana koet-
tiin tilaaja–tuottaja-malli. Myös pelätään rahoittajien vaikuttavan enenevässä määrin orkesterin 
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tavoitteiden ja sisältöjen määräytymiseen. Monet tärkeät muutostekijät, kuten verkostoituminen, 
kansainvälisyys, alueellisuus, asiakkaiden vaikutus toimintaan ja toimintamuotojen muutos nähdään 
orkestereissa lähes pelkästään mahdollisuuksina. Hallinnoinnin muutoksia mukaan luettuna sen 
ammattimaistuminen, fuusiot, PARAS-hanke, nähtiin enemmän mahdollisuuksina kuin uhkina, 
joskaan tarvetta niihin ei nähty kovin olennaisena. Kolme vastaajaa, kaikki eri orkesterityypeistä, 
piti tekijänoikeusjärjestelmän muutoksia toimintaansa uhkaavana tekijänä.
Taulukko 23. Taloudellisen tai hallinnollisen muutoksen merkitys orkesterin ylläpitäjän suhteen; tärkein 
sekä vähiten tärkein luokka. Keskiarvot asteikolla 1–3.
Taloudellinen tai hallinnollinen muutos
Osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö 
(n=7)
Kunta (n=10) Puolustusvoimat (n=8)
Kulttuurin alueellinen ulottuvuus 
(esim. yhteistyökons.) (3,0)
















Hallinnollisten muutosten tarve 
(2,4)
Orkesterin yhdistäminen toiseen 
orkesteriin (1,4)







Paras-hanke (kunta- ja 
palvelurakent. muutos) (0,8)
5.3  Yleinen kulttuurinen muutos
Kyselyssä esiintyneet yleisiksi kulttuurisiksi muutoksiksi otsikoidut ilmiöt näyttävät vastausten 
perusteella suurelta osalta olevan merkitykseltään kasvavia (liite 2, kuvio 2.3, taulukko 24 sekä ku-
vio 3.5 liitteessä 3). Näin on erityisesti klassisen musiikin orkestereiden kohdalla sekä kunnallisten 
orkestereiden osalta (taulukot 24 ja 25 sekä kuviot 3.5 ja 3.6 liitteessä 3). Suurimmat muutosodo-
tukset yleisten kulttuuristen muutosten alueella on selvityksen perusteella kunnallisilla sinfonia- 
ja kamariorkestereilla ja melko suuret muutosodotukset ei-kunnallisilla orkestereilla yleensä. 
Kolmesta eri ilmiöiden alueesta yhteensä (taiteelliset, taloudellis-hallinnolliset ja yleiset kulttuu-
riset ilmiöt) kaikkein merkittävimmäksi (melkein 90 % vastaajista) yksittäiseksi koko aineistossa 
esiin tulleeksi muutostekijäksi nousi selvityksessä henkilökohtaisen vuorovaikutuksen ja kommuni-
kaatiotaitojen merkityksen lisääntyminen tulevaisuudessa. Ainoastaan kamariorkestereilla esteet-
tisyys, kulttuuri kaikille -idea on vastausten perusteella vielä vuorovaikutustakin merkittävämpi 
tulevaisuuden trendi; sinfoniaorkestereissakin molemmat edellä mainitut ilmiöt arvioitiin yhtä 
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tärkeiksi. Sinfoniaorkestereissa näytetään odotettavan myös merkittäviä muutoksia asiakasraken-
teessa ja kulttuuriyleisöjen käyttäytymisessä – tämänhän kertoivat jo näkemykset lasten, nuorten ja 
ikäihmisten merkityksen kasvusta yleisöpohjassa.
Myös teknologinen muutos nousee melko korkealle koko aineiston tasolla. Moniosaamisen merki-
tys korostuu kunnallisissa ja klassisen musiikin orkestereiden tulevaisuushahmotelmissa. Arviot 
huippuosaamisen merkityksen lisääntymisestä tulevat esiin tärkeänä sinfoniaorkestereiden vastauk-
sissa, tärkeämpänä kuin moniosaaminen. Myös sotilas- tai rytmiorkesterit arvioivat huippuosaa-
misen merkityksen kasvavan työelämässä enemmän kuin moniosaamisen, päinvastoin kuin ka-
mariorkesterit, joilla moniosaaminen korostui huippuosaamista selkeästi enemmän. 
Suurimmat erot eri orkestereiden välillä olivat jo mainitun kulttuuri kaikille -ideologian lisäksi 
ilmiössä ekologisuus, hiljaisuuden ja meditaation estetiikka, maahanmuuttajien osallistumismah-
dollisuudet ja monikulttuurisuuden vaikutukset toimintaan. Sotilassoittokunnat ja ei-julkishallin-
nolliset orkesterit arvioivat näiden ilmiöiden olevan itselleen vähän merkityksellisiä. Sen sijaan 
kunnallisissa orkestereissa tullaan vastausten perusteella kiinnittämään jonkin verran huomiota 
monikulttuurisuuteen ja ei-julkishallinnollisissa orkestereissa puolestaan ekologisuuteen.
Taulukko 24. Yleisen kulttuurisen muutoksen merkitys koko aineistossa ja orkesterityypeittäin; tärkein sekä 
vähiten tärkein luokka. Keskiarvot asteikolla 1–3.
Yleinen kulttuurinen muutos
Koko aineisto (n=25) Sotilas- tai rytmimusiikki-
orkesterit (n=10)


























































Taulukko 25. Yleisen kulttuurisen muutoksen merkitys orkesterin ylläpitäjän suhteen; tärkein sekä vähiten 
tärkein luokka. Keskiarvot asteikolla 1–3.
Yleinen kulttuurinen muutos







Esteettömyys; kulttuuri kaikille (2,9)
Vuorovaikutus (3,0)






















Esteettömyys; kulttuuri kaikille 
(1,1)






Kyselyssä mainitut yleisen kulttuurin muutokset nähtiin pääosin mahdollisuuksina (liite 2, ku-
vio 2.3). Asiakasrakenteen muutokset, asiakaskäyttäytymisen vaikutukset toiminnan sisältöihin 
sekä kulttuuriyleisöjen käyttäytymisen muutokset nähtiin sekä mahdollisuuksina että uhkina. 
Varauksellisimmin suhtauduttiin teknologiseen muutokseen; uhka-arvioita tuli kaikista orkes-
terityypeistä. 
5.4 Yhteenvetoa toimintaympäristöjen muutoksesta 
Suurimpien muutosten edessä kaikissa ilmiöalueissa lukuun ottamatta hallinnollista muutosta 
arvioivat olevansa kunnalliset orkesterit. Erityisesti ennakoidaan muutosta eri yleisöjen käyttäy-
tymisessä ja tavoittamisessa sekä eri kohderyhmille suuntautuvan vuorovaikutteisen toiminnan 
määrässä. ”Kulttuuri kaikille” -ideologian tärkeys näyttäytyy sekä sinfonia- että kamariorkeste-
reiden tulevaisuudessa, ylläpitäjästä riippumatta, eri kohderyhmille suunnattujen konserttien 
määrän kasvuna. Tämä tarkoittaa ohjelmiston osalta viihdemusiikin (erityisesti sinfoniaorkeste-
rit) sekä crossover-, ooppera- ja operettituotantojen (erityisesti kamariorkesterit) lisääntymisenä. 
Erilaisten kohderyhmien tavoittamista, vuorovaikutteisen toiminnan lisäämistä sekä taiteen so-
veltava käytön mahdollisuuksien käyttöönottoa odotetaan tämän aineiston perusteella erityisesti 
kunnallisilta orkestereilta.
Koko klassisen musiikin sektori näkee taiteen kaupallistumisen sekä taiteen ja talouden arvo-


















Sotilas-  ja  rytmiorkesterit  eivät  ennakoi  tämän  aineiston  perusteella  kovin  suuria muutoksia 
millään  ilmiöalueilla.  Suurimmat muutosodotukset  liittyivät  vuorovaikutustaitojen merkityk-
seen ja verkostoitumiseen, teknologian kehitykseen, ohjelmiston sovittamiseen yleisön toiveiden 
mukaiseksi  sekä  hallinnollisten muutosten  tarpeeseen.  Puolustusvoimien  orkestereilla  vuoro-
vaikutuskulttuuri, viihdemusiikin osuus ohjelmistossa sekä fuusion mahdollisuus näyttäytyvät 





Vähiten  merkityksellisiä  ilmiöitä  olivat  sinfoniaorkestereiden  vastauksissa  klassisen  musiikin 
osuus  ohjelmistossa  sekä  tilaaja−tuottaja-malli.  Kamariorkestereiden  vastauslistassa merkityk-
seltään alimpana olivat orkesterin vastuu yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisesta  toiminnasta, 














Orkestereiden  hallinnollisilta  johtajilta  kysyttiin  orkesterimuusikon  työhön  liittyvien  tietojen 
ja  taitojen merkitystä  tulevaisuuden orkestereissa. Vastaajat arvioivat kuusiportaisella asteikol-
la tarpeen vähenemistä, kasvamista tai pysymistä ennallaan. Suurimman arvon (6) sai vaihto-




























Oman työn kehittäminen & uranhallinta


























Taulukko 27. Orkesterimuusikon työhön liittyvien osaamistarpeiden muutos tulevaisuudessa orkestereiden 
hallinnollisten johtajien arvioimana. Keskiarvot koko aineistossa asteikolla 1–6.
Musiikillinen osaaminen
Ydinosaaminen  Soveltava osaaminen  
Liidaus-taito 4,83 Vuorovaikutustaidot 5,17
Kamarimuusikon taidot 4,71 Musiikillinen moniosaaminen 5,00
Sektiosoittotaito 4,67 Ergonomiset taidot 4,96
Viihdemusiikin soittotaito 4,63 Esiintymistaidot 4,92
Solistinen soittotaito 4,46 Taiteidenvälinen osaaminen 4,29
Improvisointitaito 4,42 Pedagogiset taidot 4,21
Musiikillinen yleissivistys 4,38   
Ulkomusiikillinen osaaminen
Oman työn kehittämiseen liittyvä osaaminen 5,04 Tuotteistaminen & kaupallistaminen 4,25
Tiimien johtaminen 4,96 Tiedottaminen 4,17
Uranhallintaan ja -kehitykseen liittyvä 
osaaminen 4,88 Konserttituottaminen 4,08
Kielitaito 4,75 Markkinoinnin osaaminen 3,96
Projektiosaaminen 4,50 Talousosaaminen 3,92
Tekijänoikeustiedot 4,46 Journalismi 3,92
Sopimusoikeuteen liittyvä osaaminen 4,46 Vientiosaaminen 3,75
Verkkotuottaminen 4,29 Yrittäjyys & liiketoimintaosaaminen 3,67
Muu yleissivistys 4,25 Managerin taidot 3,63
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6.1  musiikillinen ydinosaaminen
Musiikillisessa  ydinosaamisessa  eri  orkesterityyppien  soittajat  profiloituvat hieman  eri  tavalla. 












Taulukko 28. Orkesterimuusikoiden ydinosaamisen tarpeiden muutos tulevaisuudessa orkesterityypeittäin 
hallinnollisten johtajien arvioimana. Keskiarvot asteikolla 1–6.
Musiikillinen ydinosaaminen
Koko aineisto (n=25) Sotilas- ja rytmimusiikki-
orkesterit (n=10)






























































Taulukko 29. Orkesterimuusikoiden soveltavan osaamisen tarpeiden muutos tulevaisuudessa orkesterityy-
peittäin hallinnollisten johtajien arvioimana. Keskiarvot asteikolla 1–6.
Soveltava musiikillinen osaaminen















































van  klassisen musiikin  ammattilaisille  sotilas-/rytmimusiikin  ammattilaisia  tärkeämpiä. Näitä 
ovat oman työn kehittämiseen liittyvä osaaminen, tiimien johtaminen, uranhallintaan ja kehit-








Taulukko 30. Orkesterimuusikoiden ulkomusiikillisen osaamisen tarpeiden muutos tulevaisuudessa orkes-
terityypeittäin hallinnollisten johtajien arvioimana. Keskiarvot asteikolla 1–6.
Ulkomusiikillinen osaaminen
Koko aineisto (n=25) Sotilas- ja rytmimusiik-
kiorkesterit (n=10)























































































































Klassisen musiikin  puolella  korostuvat  perinteiset muusikon  ydinosaamisen  taidot,  kun  taas 
sotilas-  tai rytmimusiikin puolella ulkomusiikillisen osaamisen tarve näyttäisi olevan klassisen 
musiikin ammattilaisia suurempi. Erityisesti korostuu tiedottamiseen, markkinointiin ja tuot-
teistamiseen  liittyvä osaamistarve. Kuitenkin  joitain yksittäisiä ulkomusiikillisia  taitoja, kuten 
kielitaitoa,  yleissivistystä,  tekijän-  ja  sopimusoikeuteen,  tiiminvetämiseen  liittyviä  taitoja  sekä 
oman työn kehittämiseen liittyvää osaamista tarvitaan tulevaisuudessa klassisella puolella sotilas- 
ja rytmiorkestereita enemmän.





















Suomalaiset  orkesterit  näkevät  tämän  aineiston  perusteella  keskeisenä  vahvuutenaan  orkeste-
rin ammattitaidon, sitoutuneisuuden ja yhteishengen. Orkestereiden piirissä vallitsee kuitenkin 
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huoli  hyvien muusikkojen  saatavuudesta myös  tulevaisuudessa,  eikä  vähiten  sen  vuoksi,  että 






























kasvua  toivotaan  sponsorirahoituksesta.  Ei-julkishallinnolliset  orkesterit  odottavat  rahoittajan 
vaikutuksen toimintaansa lisääntyvän.








nuorille  suunnattua  vuorovaikutteista  toimintaa.  Sen  sijaan maahanmuuttajia,  vajaakuntoisia 
ja ikäihmisiä näyttäisivät muistavan enemmälti vain kunnalliset orkesterit. Sama koskee taiteen 
soveltavaa  käyttöä,  jonka  huomioiminen  toiminnassa  näyttää  vastausten  perusteella  tärkeältä 




le  osaamistarpeiden  listassa.  Sen  sijaan musiikillinen moniosaaminen  on  tulevaisuudessa  yhä 
enemmän muusikolle tarpeellista.
Orkestereiden sisäisessä dynamiikassa näyttää olevan odotettavissa painopisteen siirtymää: ky-
selyyn  vastanneiden orkestereiden hallinnollisten  johtajien  vastausten perusteella  voidaan  en-











































Liite 1. Esimerkkejä luokitelluista avoimista vastauksista liittyen SWOT-analyysiin.
Vahvuudet
Ammattitaito ja sitoutuneisuus, yhteishenki
Osaaminen ja ennakkoluulottomuus • Ammattitaito • Taiteellinen taso • Haku kehittyä • Yhteishenki • Motivaatio 
• Aktiivinen taiteellinen johto • Energisyys • Työmoraali • Muusikot säveltävät, sanoittavat ja sovittavat uusia 
teoksia • Työinto • Monta vahvaa solistista soittajaa • Soittajiston taso • Hyvä työilmapiiri • Pysyvät keikkalaiset
Erikoistuminen, omaleimaisuus (esim. ohjelmisto) 
Omaperäisyys, kokeellisuus tuotannoissa • Erikoistuminen • Omaleimaisuus • Erityisosaaminen • Vahvuuksia 
ohjelmistosuunnittelussa
Monipuolisuus (esim. ohjelmisto)
Monipuolisuus ja poikkitaiteellisuus • Monipuolinen ohjelmisto • Kasvava, kehittyvä, monipuolinen
Joustavuus, muuntautumiskyky
Joustavuus • Muuntautumiskyky • Ennakkoluulottomuus • Aktiivinen 
Imago, alueellisuus, yleisön tuki
Alueellinen, vahva identiteetti joka perustuu myös pitkään historiaan • Alueen ainoa sinfoniaorkesteri • 
Ainutlaatuinen asema • Nuorekkuus • Pienen kaupungin yhteishenki ja kaupunkilaisten tuki • Vahva profiili • 
Valtakunnallinen esiintyminen
Ylläpitäjän tuki (tilat, vakanssit)
Täysimittaisuus • Kokoluokassaan Suomen parhaita saleja
Haasteet
Rahoitus
Budjetin pienuus • Vakiintuneisuus • Lisärahoituksen etsiminen • Vähäiset taloudelliset resurssit • Määrärahojen 
/ Budjetin pienuus • Rahoituksen saaminen uusiin yhteistyöprojekteihin • Taloustilanne heijastuu toimintaan
Tilat
Huonot harjoitustilat • Konserttisalin ja työtilojen saaminen • Vakituisen kunnollisen konserttisalin 
puuttuminen • Työskentelyolosuhteet, salin puuttuminen
Vakanssit
Vakanssien (virkojen) puute • Kokoonpanon pienuus • Vakanssikehitys • Vakanssimäärän lisääminen 
kuntaliitosten yhteydessä • Muusikontoimien lisääminen
Henkilöstön osaaminen, kehittyminen ja jaksaminen
Improvisointitaidon kehittäminen • Henkilökohtaisen soittotaidon kehittäminen • Työssä jaksaminen • 
Työergonomia • Ikääntyminen ja terveys • Motivaation säilyttäminen koko työuran ajan • Koulutuksen puute 
paikkakunnalla
Rekrytointi
Rekrytointi tulevaisuudessa • Suurten ikäluokkien eläkkeelle poistuminen • Laadukkaiden muusikoiden 
saaminen orkesteriin • Tiettyjen instrumenttien rekrytoiminen • Saada kaikki vakanssit täyteen
Yleisö (kilpailu vapaa-ajasta)
Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta • Yleisömäärän kasvattaminen • Yleisöpohjan kehittäminen • 
Ohjelmistosuunnittelu kohderyhmiä enemmän palvelevaksi
Kehittyminen (levytykset, kansainvälinen toiminta, organisatorinen)
Kokonaisvaltainen organisaatiotarkistus • Henkilöstörakenne (hallinnossa ei riittävästi vakansseja) • Levytykset: 
tilaustöiden toteuttaminen ja rahoituksen hankkiminen • Toiminnan liian lyhyt aikajänne • Monipuolisen 
ohjelmiston löytäminen pienelle kokoonpanolle • Kansainvälinen toiminta • Kiertuetoiminta
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Mahdollisuudet
Kasvu ja kehittyminen (taso, vakanssit)
Musiikin monipuolisuus • Ammatillisen osaamisen lisääntyminen • Soitannollisesti korkeatasoisen orkesterin 
luominen • Taiteellinen kehittyminen • Orkesterin oman profiilin kehittyminen • Säännöllistynyt toiminta • 
Toimintaan vaikuttaminen ennakoimalla tuleva yhteiskunnallinen kehitys • Kokoonpanon suurentaminen • 
Omaehtoisen toiminnan jatkuminen • Erikoisosaamisen hyödyntäminen
Imago, alueellisuus
Merkittävyys alueen kulttuurille • Toiminta-alue • Elävän konserttitilanteen arvostuksen kasvaminen • Brändi • 
Paikallisuus 
Yleisö
Yleisömäärän kasvattaminen • Ihmisten vapaa-ajan lisääntyminen • Eläkeläisten osuuden kasvu • Uudet 
kohderyhmät • Yleisöpohjan laajentaminen
Yhteistyö
Yhteistyöprojektien kautta kansainvälinen toiminta vauhtiin • Uusien yhteistyökumppaneiden 
löytyminen • Yritysyhteistyö ja uudet toimintamallit • Yhteistuotannot eri taidelaitosten kanssa • Yhteistyö 
opettajankoulutuslaitoksen kanssa • Yhteistyön lisääminen maakunnan eri toimijoiden välillä
Kansainvälisyys, levytykset, Internet
Kiinnostuksen lisääntyminen uuden teknologian avulla • Kansainvälistymisen lisääntyminen • 
Ulkomaankiertueet • Tallennetoiminnan ja internetin tuomat uudet mahdollisuudet sekä uutta yleisöpohjaa 
sitä kautta
Tilat
Musiikkitalo • Uudet tilat
Uhat
Talous
Talouden arvaamattomuus • Julkisen rahoituksen pieneneminen • Toiminnan perusrahoitus jää 
riittämättömäksi • Puolustusvoimien säästötoimet • Keikka-auto rikkoontuu korjauskelvottomaksi • 
Vakanssikehityksen lykkääntyminen
Henkilöstö (osaaminen, rekrytointi)
Taiteellinen näköalattomuus • Rekrytoinnin epäonnistuminen • Soittajakato • Muutosvastarinta • Opiskelijoiden 
vähentyminen • Henkilöstövaje • Osaavan henkilökunnan saaminen • Työehtosopimus jää jälkeenjääneeksi
Tilat
Konserttisalia ei rakennetakaan
Kulttuurinen muutos (klassisen musiikin asema, tuotteistaminen ym.)
Musiikkikasvatuksen väheneminen kouluissa • Alueellinen arvostus • Klassisen musiikin asema yhteiskunnassa 
• Musiikinharrastuksen ja -opetuksen väheneminen ja heikkeneminen mm. kouluissa vähentää hyvien 
muusikonalkujen hakeutumista korkeampiin oppilaitoksiin • Helposti tuotteistettavien taidemuotojen 
suosiminen
Organisatoriset vaikeudet
Organisaatiomuutos • Orkestereiden yhdistäminen • Toiminnan supistaminen • Toimialan mahdolliset 
uudelleenjärjestelyt • Yhteistyökumppaneiden menettäminen • Orkesterin lakkauttaminen • Byrokratian 
lisääntyminen entisestäänkin • Toiminnan lyhytjänteisyys nykyisessä tilanteessa • Ylläpitomallin muutos
Yleisö (kasvu, pelko kadosta)
Yleisön väheneminen • Yleisöpohjan katoaminen • Vähenevä väestö • Kasvava vapaa-ajan tarjonta • 
Seutukunnan ainoan tämänlaisen orkesterin roolin menettäminen • Yleisö hylkäisi orkesterin
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Liite 2. Kaaviot toimintaympäristöjen muutoksista ja ilmiöiden koetuista uhkista ja mahdollisuuksista koko aineistossa. 
Kuvio 2.1. Taiteellisen ja yleisösuhteeseen liittyvän muutoksen kehittyminen sekä niihin liittyvien ilmiöiden mahdollisuusuhka-



































































0% 20% 40% 60% 80% 100%
Talouden arvojen sekoittuminen taiteen arvoihin
Taiteen kaupallistuminen
Eri kohderyhmille suunnatut konsertit
Lapsille suunnattu vuorovaikutteinen toiminta
Viihdemusiikin osuus ohjelmistossa
Nuorille suunnattu vuorovaikutteinen toiminta
Taiteen ja taitamisen arvostus
Cross-over-musiikin osuus  ohjelmistossa
Esiintyminen konserttisalien ulkopuolella
Kapellimestareiden neuvotteleva johtamistyyli
Muusikoiden taiteellinen ja ohjelmistosuunnitteluun
liittyvä vastuu
Ikäihmisille suunnattu vuorovaikutteinen toiminta
Taiteen soveltava käyttö (esim. terveys- ja
sosiaalitoimessa)
”Taiteen” ja ”viihteen” vastakkainasettelu
Levytykset ja muut äänitykset




Vajaakuntoisille suunnattu vuorovaikutteinen toiminta
Klassisen musiikin osuus ohjelmistossa
Toiminnan sisällön ja tavoitteiden itsenäisyys
Määrä/merkitys lisääntyy Määrä/merkitys pysyy samana














































Talouden arvojen sekoittuminen taiteen arvoihin
Taiteen kaupallistuminen
Eri kohderyhmille suunnatut konsertit
Lapsille suunnattu vuorovaikutteinen toiminta
Viihdemusiikin osuus ohjelmistossa
Nuorille suunnattu vuorovaikutteinen toiminta
Taiteen ja taitamisen arvostus
Cross-over-musiikin osuus  ohjelmistossa
Esiintyminen konserttisalien ulkopuolella
Kapellimestareiden neuvotteleva johtamistyyli
Muusikoiden taiteellinen ja ohjelmistosuunnitteluun
liittyvä vastuu
Ikäihmisille suunnattu vuorovaikutteinen toiminta
Taiteen soveltava käyttö (esim. terveys- ja
sosiaalitoimessa)
”Taiteen” ja ”viihteen” vastakkainasettelu
Levytykset ja muut äänitykset
Ooppera- tai musikaalituotantojen osuus ohjelmistossa
Maahanmuuttajille suunnattu vuorovaikutteinen
toiminta
Vajaakuntoisille suunnattu vuorovaikutteinen toiminta
Klassisen musiikin osuus ohjelmistossa
Toiminnan sisällön ja tavoitteiden itsenäisyys
UhkaMahdollisuus ja uhkaMahdollisuus
Kuvio 2.2. Taloudellisten ja hallinnollisten muutosten kehittyminen sekä niihin liittyvien ilmiöiden mahdollisuusuhka-jakaumat 






























































0% 20% 40% 60% 80% 100%
Eläkeuudistus, muusikoiden ikääntymisen haasteet
Verkostoituminen ja kumppanuudet
Kansainvälistyminen (esim. kiertueet)
Kulttuurin alueellinen  ulottuvuus (esim.
yhteistyökonsertit)
Tulosrahoitus
Asiakkaiden vaikutus tavoitteiden ja sisällön
määräytymiseen





Orkesterin yhdistäminen toiseen orkesteriin
Tekijänoikeusjärjestelmän muutokset
Rahoittajien vaikutus tavoitteiden ja sisällön
määräytymiseen
Tilaaja-tuottaja-malli




Määrä/merkitys lisääntyy Määrä/merkitys pysyy samana

















































Eläkeuudistus, muusikoiden ikääntymisen haasteet
Verkostoituminen ja kumppanuudet
Kansainvälistyminen (esim. kiertueet)
Kulttuurin alueellinen  ulottuvuus (esim. yhteistyö-
Tulosrahoitus
Asiakkaiden vaikutus tavoitteiden ja sisällön
määräytymiseen





Orkesterin yhdistäminen toiseen orkesteriin
Tekijänoikeusjärjestelmän muutokset
Rahoittajien vaikutus tavoitteiden ja sisällön
määräytymiseen
Tilaaja-tuottaja-malli
Paras-hanke (kunta- ja palvelurakenteen muutos)




Kuvio 2.3. Yleisten kulttuuristen muutosten kehittyminen sekä niihin liittyvien ilmiöiden mahdollisuusuhka-jakaumat 































































Luovuuskäsityksen ulottuminen taiteesta kaikille
elämänaloille
Persoonallisuuden merkitys työelämässä ("hyvä tyyppi")


















































Luovuuskäsityksen ulottuminen taiteesta kaikille 
Persoonallisuuden merkitys työelämässä ("hyvä tyyppi")







Liite 3. Toimintaympäristöjen muutos orkestereihin niiden hallinnollisten johtajien arvioimina orkesterityypin ja omista-
jatahon mukaan. Kuvioissa epäjatkuvien (luokittelevien) muuttujien arvoja yhdistävät katkoviivat on lisätty havainnol-
lisuuden parantamiseksi.
Taiteelliset ja yleisösuhteeseen liittyvät muutosodotukset hallinnollisten johtajien arvioimana orkesterityypin mukaan
Kuvio 3.1. Taiteellisten ja yleisösuhteeseen liittyvien muutostekijöiden merkitys erityyppisissä orkestereissa hallinnollisten 
johtajien arvioimina. Muuttujat on järjestetty pienimmästä suurimpaan kaikkien kolmen orkesterityypin yhteisen keski-
arvon perusteella.
Taitelliset ja yleisösuhteeseen lii�yvät muutosodotukset 


























Osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö
Kunta
Puolustusvoimat
Taiteelliset ja yleisösuhteeseen lii�yvät muutosodotukset hallinnollisten 
johtajien arvioimana orkesterin ylläpitäjän mukaan
46 47
Taiteelliset ja yleisösuhteeseen liittyvät muutosodotukset hallinnollisten johtajien arvioimana orkesterityypin mukaan
Taiteelliset ja yleisösuhteeseen liittyvät muutosodotukset hallinnollisten johtajien arvioimana orkesterin ylläpitäjän mukaan
Kuvio 3.2. Taiteellisten ja yleisösuhteeseen liittyvien muutostekijöiden merkitys orkestereissa hallinnollisten johtajien 
arvioimina niiden ylläpitäjätahon suhteen. Muuttujat on järjestetty pienimmästä suurimpaan kaikkien kolmen orkesteri-
tyypin yhteisen keskiarvon perusteella.













Tai eelliset ja yleisös hteesee  lii�yvät muutosodotukset hallinnollisten 














Taloudellis-hallinnolliset muutosodotukset hallinnollisten johtajien arvioimana 
orkesterityypin mukaan
Kuvio 3.3. Taloudellis-hallinnollisten muutostekijöiden merkitys erityyppisissä orkestereissa hal-
linnollisten johtajien arvioimina. Muuttujat on järjestetty pienimmästä suurimpaan kaikkien kol-
men orkesterityypin yhteisen keskiarvon perusteella.
Kamariorkesterit SinfoniaorkesteritSotilas- tai rytmiorkesterit
Taloudellis-hallinnolliset muutosodotukset hallinnollisten johtajien 
arvioimana orkesterityypin mukaan
Taloudellis-hallinnolliset muutosodotukset hallinnollisten johtajien 





























Kuvio 3.4. Taloudellis-hallinnollisten muutostekijöiden merkitys orkestereissa hallinnollisten 
johtajien arvioimina niiden ylläpitäjätahon suhteen. Muuttujat on järjestetty pienimmästä suu-
rimpaan kaikkien kolmen orkesterityypin yhteisen keskiarvon perusteella.
Taloudellis-hallinnolliset muutosodotukset hallinnollisten johtajien arvioimana 
orkesterin ylläpitäjän mukaan
Taloudellis-hallinnolliset muutosodotukset hallinnollisten johtajien 













Kunta PuolustusvoimatOsakeyhtiö, yhdistys tai säätiö
50 51
Kuvio 3.5. Yleisten kulttuuristen muutostekijöiden merkitys erityyppisissä orkestereissa hal-
linnollisten johtajien arvioimina. Muuttujat on järjestetty pienimmästä suurimpaan kaikkien 
kolmen orkesterityypin yhteisen keskiarvon perusteella.














Osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö
Kunta
Puolustusvoimat
Yleisiin kulttuurisiin muutoksiin liittyvät muutosodotukset  hallinnollisten johtajien 
arvioimana orkesterin ylläpitäjän mukaan














Kamariorkesterit SinfoniaorkesteritSotilas- tai rytmiorkesterit
50 51
Kuvio 3.6. Yleisten kulttuuristen muutostekijöiden merkitys orkestereissa hallinnollisten johta-
jien arvioimina niiden ylläpitäjätahon suhteen. Muuttujat on järjestetty pienimmästä suurim-
paan kaikkien kolmen orkesterityypin yhteisen keskiarvon perusteella.














Kunta PuolustusvoimatOsakeyhtiö, yhdistys tai säätiö
Yleisiin kulttuurisiin muutoksiin liittyvät muutosodotukset  hallinnollisten johtajien 
arvioimana orkesterin ylläpitäjän mukaan
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Liite 4. Eri osaamisalueiden muutosodotukset orkestereissa niiden hallinnollisten johtajien arvioimina or-
kesterityypin ja omistajatahon mukaan. Kuvioissa epäjatkuvien (luokittelevien) muuttujien arvoja yhdis-
tävät katkoviivat on lisätty havainnollisuuden parantamiseksi.
Kuvio 4.1. Musiikillisen ydinosaamisen muutosodotukset orkesterityypeittäin hallinollisten johtajien ar-
vioimina. Muuttujat on järjestetty pienimmästä suurimpaan kaikkien kolmen orkesterityypin yhteisen 
keskiarvon perusteella.
Kuvio 4.2. Musiikillisen ydinosaamisen muutosodotukset orkesterin ylläpitäjän suhteen hallinollisten johta-
jien arvioimina. Muuttujat on järjestetty pienimmästä suurimpaan kaikkien kolmen orkesterityypin yhtei-
sen keskiarvon perusteella.

















Osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö
Kunta
Puolustusvoimat










Soveltavan musiikillisen osaamisen 






Osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö
Kunta
Puolustusvoimat

















Osakeyhtiö, yh istys t i säätiö
Kunta
Puolustusvoimat










Soveltavan musiikillisen osaamisen 






Osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö
Kunta
Puolustusvoimat

















Osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö
Kunta
Puolustusvoimat










Soveltavan musiikillisen osaamisen 






Osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö
Kunta
Puolustusvoimat

















Osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö
Kunta
Puolustusvoimat










Soveltavan musiikillisen osaamisen 










Kuvio 4.3. Soveltavan musiikillisen osaamisen muutosodotukset orkesterityypeittäin hallinollisten johtajien 
arvioimina. Muuttujat on järjestetty pienimmästä suurimpaan kaikkien kolmen orkesterityypin yhteisen 
keskiarvon perusteella.
Kuvio 4.4. Soveltavan musiikillisen osaamisen muutosodotukset orkesterin ylläpitäjän suhteen hallinollis-
ten johtajien arvioimina. Muuttujat on järjestetty pienimmästä suurimpaan kaikkien kolmen orkesterityy-
pin yhteisen keskiarvon perusteella.

















Osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö
Kunta
Puolustusvoimat










Soveltavan musiikillisen osaamisen 






Osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö
Kunta
Puolustusvoimat

















Osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö
Kunta
Puolustusvoimat










Soveltavan musiikillisen osaamisen 






Osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö
Kunta
Puolustusvoimat

















Osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö
Kunta
Puolustusvoimat










Soveltavan musiikillisen osaamisen 






Osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö
Kunta
Puolustusvoimat

















Os keyhtiö, yhdistys tai säätiö
Kunta
Puolustusvoimat










Soveltavan musiikillisen osaamisen 































Osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö
Kunta
Puolustusvoimat





















Osakeyhtiö, yhdistys tai säätiö
Kunta
P olustusvoimat
Kuvio 4.5. Ulkomusiikillisen osaamisen muutosodotukset orkesterityypeittäin hallinollisten johtajien arvioimina. 
Muuttujat on järjestetty pienimmästä suurimpaan kaikkien kolmen orkesterityypin yhteisen keskiarvon perusteella.
Kuvio 4.6. Ulkomusiikillisen osaamisen muutosodotukset orkesterin ylläpitäjän suhteen hallinollisten johtajien ar-
vioimina. Muuttujat on järjestetty pienimmästä suurimpaan kaikkien kolmen orkesterityypin yhteisen keskiarvon 
perusteella.
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